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7KH WK $QQXDO &RQIHUHQFH RQ )LQDQFH DQG$FFRXQWLQJ $&)$ 3UDJXH  LV RUJDQL]HG E\ WKH )DFXOW\ RI )LQDQFH DQG
$FFRXQWLQJ 8QLYHUVLW\ RI (FRQRPLFV 3UDJXH KWWSIIXYVHF]HQJOLVK 7KH )DFXOW\ KLJKO\ SURPRWHV LQWHUQDWLRQDO UHVHDUFK
FRRSHUDWLRQDQGWKH$QQXDO&RQIHUHQFHRIIHUVDQRSSRUWXQLW\IRUUHVHDUFKHUVWRSUHVHQWWKHLUZRUNERWKLQHDUO\DQGILQDOVWDJHRI
UHVHDUFK7KHVHFRQGDLPRIWKH&RQIHUHQFHLVWRFUHDWHDEURDGSODWIRUPHQDEOLQJ\RXQJUHVHDUFKHUVHVSHFLDOO\3K'VWXGHQWV
IURPDOORYHUWKHZRUOGWRVKDUHWKHLUWKRXJKWVDQGYLVLRQVWRGLVFXVVFRQWHPSRUDU\GHYHORSPHQWLQILQDQFHDQGDFFRXQWLQJDQG
WKXVWRREWDLQUHIHUHQFHVIRUWKHLUUHVHDUFKDQGGRFWRUDOWKHVHV,QHGLWLRQZHUHFHLYHGVXEPLVVLRQVRIIXOOSDSHUVIURP
DXWKRUVDIILOLDWHGZLWKXQLYHUVLWLHVLQFRXQWULHV%DVHGRQWKHSHHUUHYLHZRIWKH6FLHQWLILF&RPPLWWHHSDSHUVDFFHSWDQFH
UDWH  TXDOLILHG IRU WKH SUHVHQWDWLRQV DW VFLHQWLILF VHVVLRQV  SDSHUV DUH LQFOXGHG LQ WKLV VSHFLDO LVVXH RI 3URFHGLD
(FRQRPLFVDQG)LQDQFH3URFHHGLQJVZKLFKDUHWKHRIILFLDOSURFHHGLQJVRIWKH$&)$3UDJXH
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7KH)DFXOW\RI)LQDQFHDQG$FFRXQWLQJ8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFV3UDJXHKLJKO\SURPRWHVLQWHUQDWLRQDOUHVHDUFK
FRRSHUDWLRQThe Annual ConferenceRIIHUV DQRSSRUWXQLW\ IRU UHVHDUFKHUV WRSUHVHQW WKHLUZRUNERWK LQHDUO\DQG
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HVSHFLDOO\ 3K' VWXGHQWV IURP DOO RYHU WKH ZRUOG WR VKDUH WKHLU WKRXJKWV DQG YLVLRQV WR GLVFXVV FRQWHPSRUDU\
GHYHORSPHQWLQILQDQFHDQGDFFRXQWLQJDQGWKXVWRREWDLQUHIHUHQFHVIRUWKHLUUHVHDUFKDQGGRFWRUDOWKHVHV)RUWKLV
\HDU¶V HGLWLRQ RI WKH &RQIHUHQFH WDNLQJ SODFH RQ WK 0D\  WKH 6FLHQWLILF &RPPLWWHH DVVHVVHG WRWDOO\
VXEPLVVLRQV RI IXOO SDSHUV IURP DXWKRUV DIILOLDWHGZLWKXQLYHUVLWLHV LQ FRXQWULHVZKLFK FRQILUPV D ORQJ
ODVWHGLQWHUQDWLRQDOUHFRJQLWLRQRIWKH&RQIHUHQFH
7DEOH1XPEHURIVXEPLVVLRQVIRUWKH$&)$&RQIHUHQFHV
<HDU &]HFK5HSXEOLF (8FRXQWULHV 2WKHUZRUOG 7RWDO
    
    
    
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 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 
2XW RI  VXEPLVVLRQV  SDSHUV acceptance rate 70.5% KDYH TXDOLILHG IRU WKH DSSURYDO RI WKH 6FLHQWLILF
&RPPLWWHHDQGIRUSUHVHQWDWLRQDWWKH&RQIHUHQFHVFLHQWLILFVHVVLRQV7KHLQFUHDVHLQWKHQXPEHURIVXEPLVVLRQLV
PDLQO\GXHWRDIDFWWKDWRULJLQDOO\3K'FRQIHUHQFHKDVEURDGHQHGLWVVFRSHDQGLWLVRSHQWRDOOUHVHDUFKHUVVLQFH
WKLV\HDU+RZHYHU WKHFXUUHQW3K'VWXGHQWVIRUPDVLJQLILFDQWVKDUHRISDUWLFLSDQWVZLWKDFFHSWHGSDSHUV LQ
WRWDO 7KH&RQIHUHQFHFRYHUVVXFKGRPDLQV LQILQDQFHDQGDFFRXQWLQJDVMonetary economics; Public sector and 
public finance; Taxation; Banking; Insurance; Financial mathematics; Financial accounting; Management 
accounting; Public sector accounting; Auditing; Financial management; Corporate valuation; and Economic 
education 7KH DXWKRUV DUH UHTXLUHG WR IROORZ SXEOLFDWLRQ DQG HWKLFDO VWDQGDUGV DV GHILQHG E\The Committee on 
Publication Ethics (COPE) 6LPLODUO\ WKH UHYLHZSURFHVV IROORZV WKH VWDQGDUGV DVGHILQHGE\The Committee on 
Publication Ethics (COPE)2QO\IXOOSDSHUVDUHFRQVLGHUHGIRUSUHVHQWDWLRQRQO\SUHVHQWHGSDSHUVDUHSXEOLVKHG
$OO VXEPLWWHG SDSHUV DUH VXEMHFW RI D GRXEOHEOLQG UHYLHZ SURFHVV DVVHVVLQJ WKH RXWOLQH RI WKH SDSHU¶V DLPV
PHWKRGRORJ\XVHGUHIHUHQFHVWRUHOHYDQWOLWHUDWXUHFRKHUHQFHRIFRQFOXVLRQVDQGLQIHUHQFHVDQGWKHFRQWULEXWLRQWR
WKHGHYHORSPHQWRIWKHRU\DQGRUSUDFWLFH7KHUHYLHZVFRQWDLQLQJHYDOXDWLRQUHPDUNVDQGFRPPHQWVDUHDYDLODEOH
IRUDXWKRUVRIERWKDFFHSWHGDQGUHMHFWHGSDSHUV
7KH2UJDQLVLQJ&RPPLWWHHZRXOG OLNH WR WKDQN WKHPHPEHUV RI 6FLHQWLILF &RPPLWWHH DQG UHYLHZHUV IRU WKHLU
H[FHOOHQWZRUNDQGYDOXDEOHKHOS
:HDUH ORRNLQJIRUZDUG WRVHHLQJ\RX LQ WKHQH[W\HDUHGLWLRQRI WKHFRQIHUHQFH7KH$&)$3UDJXHZLOO
WDNHSODFHRQ0D\7KHGHDGOLQHIRUVXEPLVVLRQRIIXOOSDSHUVZLOOEHDVXVXDOLH0DUFK)XUWKHU
LQIRUPDWLRQZLOOEHSXEOLVKHGGXULQJ2FWREHURQWKH&RQIHUHQFHZHEVLWHKWWSFRQYHQWLRQYVHF]

'DYLG352&+È=.$
ACFA 2015 Head of the Organising Committee 


7KH%HVW3DSHU$ZDUG
2ULJLQDOO\ WKH&RQIHUHQFHZDV IRFXVHGH[FOXVLYHO\RQ WKH3K' VWXGHQWV ,WZDV WKHELJJHVWFRQIHUHQFHDW WKH
&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSHDQUHJLRQVROHO\RULHQWHGRQWKHSUHVHQWDWLRQRIWKHUHVHDUFKLQILQDQFHDQGDFFRXQWLQJE\
GRFWRUDOVWXGHQWV7KHIHHGEDFNREWDLQHGE\WKHSDUWLFLSDWLRQDWWKH&RQIHUHQFHVFRQWULEXWHGWRWKHGHYHORSPHQWDQG
LPSURYHPHQWRIZRUNLQJSDSHUV3K'VWXGHQWVZHUHFRQVHTXHQWO\DEOH WRVXFFHHG LQSXEOLVKLQJ WKHLU UHVHDUFK LQ
KLJKTXDOLW\VFLHQWLILFMRXUQDOVLQFOWKRVHSXEOLVKHGE\1DWXUH

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1RZDGD\V WKH &RQIHUHQFH LV RSHQ WR DOO UHVHDUFKHUV LQGHSHQGHQW RQ WKHLU DFDGHPLF VWDWXV DV EHOLHYH WKDW
LQWHUDFWLRQEHWZHHQHPHUJLQJUHVHDUFKHUVDQGH[SHULHQFHGVFKRODUVPD\EHEHQHILFLDOIRUERWKJURXSV+RZHYHUWKH
VSHFLDO DWWHQWLRQ WR WKH GHYHORSPHQW RI 3K' VWXGHQWV KDV UHPDLQHG 7KH GRFWRUDO VWXGHQWV UHFHLYH DQ H[WHQGHG
IHHGEDFN WKHLU SDUWLFLSDWLRQ LV IUHH RI FKDUJH0RUHRYHU WKH 3K' VWXGHQWV KDYH EHHQ FRQWHVWLQJ IRU 7KH %HVW
'RFWRUDO3DSHU$ZDUGIRUDORQJWLPH$SDUWIURPWKHDFNQRZOHGJPHQWRIWKHTXDOLW\RIWKHLUSDSHUE\WKH6FLHQWLILF
&RPPLWWHHWKHZLQQHUVDUHILQDQFLDOO\UHZDUGHG7KH$ZDUGLVWUDGLWLRQDOO\VSRQVRUHGE\WKH*UDQW7KRUQWRQ&]HFK
5HSXEOLFZKLFKVXSSRUWLVJUDWHIXOO\DFNQRZOHGJHG
,WLVRXUSOHDVXUHWRDQQRXQFHWKDWWKHZLQQHUVRI7KH%HVW3DSHU$ZDUGIRUWKH$&)$HGLWLRQDUH

x 0LODQ),ý85$ZLWKWKHSDSHU“Modelling Jump Clustering in the Four Major Foreign Exchange Rates Using 
High-Frequency Returns and Cross-Exciting Jump Processes”
x 0DW~ã *5(*$ ZLWK WKH SDSHU “Factors Influencing Final Price of Public Procurement: Evidence from 
Slovakia”
x 3HWUý(50È.ZLWKWKHSDSHU“Customer Profitability Analysis and Customer Life Time Value Models: Portfolio 
Analysis”
x 0LFKDHO/,1.ZLWKWKHSDSHU“Talking About ‘Non-Financials’: A Semantic Analysis of the EU-CSR Directive 
and Its Impact on the Reporting of ‘Non-Financial’ Information”RSWHGQRWWRSXEOLVKWKHSDSHULQ3URFHGLD

6FLHQWLILFDQG2UJDQLVLQJ&RPPLWWHH
3.1. The Scientific Committee 
7KH &RQIHUHQFH VFRSH DQG SHHUUHYLHZ SURFHVV ZDV XQGHU UHVSRQVLELOLW\ RI WKH 6FLHQWLILF &RPPLWWHH
7KH6FLHQWLILF&RPPLWWHHZDVFRPSRVHGE\
x /HRã9Ë7(.&KDLUPDQ9LFHGHDQIRUWKH5HVHDUFKDWWKH)DFXOW\RI)LQDQFHDQG$FFRXQWLQJ8QLYHUVLW\RI
(FRQRPLFV3UDJXH
x .DUHO-$1'$&KDUOHV8QLYHUVLW\DQG8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFV3UDJXH
x 0DUWLQ-$5(â2(&'3DULV
x 0DUWLQ0$1'(/8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFV3UDJXH
x -XUDM1(0(&0DWHM%HO8QLYHUVLW\LQ%DQVNi%\VWULFD
x 'DQXãH1(58'29È0HQGHO8QLYHUVLW\LQ%UQR
x -DQ3$9(/8QLYHUVLW\RI(FRQRPLFV3UDJXH

:HZRXOGOLNHWRDQQRXQFHWZRQHZPHPEHUVKDYHEHHQDSSRLQWHGWR7KH6FLHQWLILF&RPPLWWHHIRUWKHQH[W\HDU
HGLWLRQRIWKH&RQIHUHQFHQDPHO\
x -LQKDQ3$(.RUHD8QLYHUVLW\%XVLQHVV6FKRRO
x 0DUFR7$/,(1728QLYHUVLW\RI)RJJLD



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3.2. The Organising Committee 
7KH VXFFHVVIXO RUJDQL]DWLRQ RI WKH &RQIHUHQFHZRXOG QRW EH SRVVLEOHZLWKRXW WKHPHPEHUV RI WKH2UJDQLVLQJ
&RPPLWWHHQDPHO\
x 'DYLG352&+È=.$&KDLUPDQ
x -LĜt3(/È.9LFHFKDLUPDQ
x 3HWUD$â(1%5(1(529È
x -DURVODY%$5$1
x 2QGĜHM%$<(5
x -DNXE&,%8/.$
x /XERã'8)(.
x 0DUWLQ'92ěÈ.
x 0LFKDO'92ěÈ.
x 7HUH]D*/8=29È
x 6LPRQD-,5È6.29È
x 0DUHN-2â7
x 0LURVODY/$1*(5
x 6DP\0(75$+
x 7HUH]D0,.29È
x -DQ129271é
x -LĜt3263Ëâ,/
x /XNiã32871Ë.
x 0DULQD385,1$
x 0LFKDOâ,1'(/Èě
x 7DWLDQDâ.(5/Ë.29È


$FNQRZOHGJHPHQWV
7KH&RQIHUHQFHZDVRUJDQLVHGXQGHUILQDQFLDO VXSSRUWRI WKH ,QWHUQDO6FLHQFH)RXQGDWLRQRI WKH8QLYHUVLW\RI
(FRQRPLFV3UDJXHUHJLVWUDWLRQQXPEHURIWKHSURMHFW)


